


































の サ イ ト で あ っ た 。 ま た 、 植 物 の 現 存 量 は 植 物 種 の 多 様 性 は 2 3 年 目 の サ イ ト > 植 栽 し た 7
年 目 の サ イ ト > 植 栽 し て い な い 7 年 目 の サ イ ト で 、あ っ た 。 こ の 場 合 、 植 物 の 多 様 性 そ の も
の よ り も 植 物 の 現 存 量 が V A 菌 根 菌 の 現 存 量 お よ び 種 構 成 に 深 く 関 わ っ て い る と 考 え ら れ
る 。
伐 採 と い う 土 地 利 用 の 変 化 や 伐 採 の 仕 方 ( 撹 乱 の 強 度 の 違 し 、 ) も 、 同 様 に 菌 根 菌 群 集 に
影 響 を 与 え う る だ ろ う か ? い ず れ の ケ ー ス も 植 物 の 多 様 性 と 現 存 量 、 V A 菌 根 菌 の 多 様
性 と 現 存 量 と い う 項 目 に 、 似 た よ う な 関 係 が 見 出 せ る だ ろ う か ? そ の 疑 問 に 答 え る べ く 、
マ レ ー シ ア 、 サ ノ 吋 | 、 | デ ラ マ コ ッ ト に お い て 、 原 生 林 ( サ イ ト 通 称 : Ecological T ra i l ) 、 択
伐 林 ( サ イ ト 通 称 : D o m i n g o ) お よ び 伐 採 林 ( サ イ ト 通 称 : T e n g k u l a p ) の 調 査 枠 か ら 土
壌 を 採 取 し た 。 今 後 、 V A 菌 根 菌 の 胞 子 数 を 計 数 し 、 タ イ プ 分 け を 行 う 予 定 で あ る 。 こ れ
ら の 結 果 を 得 る こ と に よ っ て 、 植 物 の 多 様 性 と V A 菌 根 菌 の 関 わ り に つ い て 、 よ り 深 い 考
察 が で き る も の と 考 え て い る 。
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